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　　　　　　　夜の恐さ、人間の恐さを教えよう］
　■12歳の少女たちが監禁され、監禁した男は自殺していたという事件には
　驚きました。同時に、子どもの親としては、どう子どもを守るべきか暗澹
　たる気持にもなりました。「ちょっと掃除してくれたら、小遣いをやるよ」
　という言葉にどうして子どもたちは乗ってしまうのでしょうか。40～50
　代の男たちのお茶の相手まで引き受ける少女がいると言います。「お茶」の
　相手のはずが、豹変し、薄汚い男になってセックスを迫ったりするという
　ことに子どもたちはどこまで気づいているのでしょう。
　■強姦というと、強姦された子どもを傷つけるという理由で（もちろんそ
　うした配慮も必要ですが）、新聞等では、「少女にいたずら」などと書かれ続
　けてきました。しかし、殺人に等しい犯罪をした卑劣な男たちに、それは
　人間の尊厳を踏みにじる犯罪であるのに、「いたずら」程度の軽い行為とし
　てしか認識させないという現実を助長したのではなかったかと思います。
　■児童買春を罪とも思わぬ薄汚い大人たちをはびこらせてきた社会だから、
　親としては子どもを守らなければなりません。そのためには、夜は恐いこ
　と、甘い言葉には嘘があること、楽にお金の入る仕事はないことを、そし
　て特に、人は豹変することを教えるべきでしょう。
　■私の子どもの頃は都会でも夜は暗く、マンション住まいと違って昔の家
　には暗闇が沢山あって、特に縁側の端にあるお手洗いなど水洗トイレでは
　ないし、恐い所でした。昼間だって、人影の少ない所では、変な男がズボ
　ンを下げてにやけているなど、おぞましい体験をしょっちゅうさせられた
　ものです。子どもで、女であるというだけで、大人からさんざん嫌な目に
　あわされることを身をもって私たちは知っていて、できるだけ「恐い思い」
　をしないように用心して用心して生きてきたように思います。
　■「肌もあらわな格好をしないこと」「夜、出歩かないこと」と、女である
　ことへの制約が余りに多くて、思春期以降随分反発もしたし、なぜ強姦さ
　れた女性に追い打ちをかけるように，「夜、一人で歩いていたからだ」と非
　難ずるのかと怒ったけれど、昔の人たちは夜の恐さだけでなく、人には悪
　意があること、人間は豹変することをよく知っていたのでしょう。
　■今の子どもたちは夜や自然の恐さ、人間の恐さに鈍感過ぎはしないでし
　ようか。私たち大人は子どもたちを、用心深く思慮深い子に育てる義務が
　あると痛感した夏でした。　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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2003年ハンド夏合宿報告
7月26日（土）、27日（日）
国立オリンピック記念
青少年総合センターにて
毎年恒例の夏合宿。お天気にも恵まれ、緑いっぱい草木
のにおいに囲まれた代々木にて予定通り行いました。参
加者は1日目と2日目を合わせて延べ30人。お子さんが
8人、スタッフ6人、総勢44人でした。夜の懇親会は明
け方まで、次の日、会が終わってからは、カフェテラス
でお茶をして、語りに語った2日間でした。
■自己紹介
　国会が長引き、円より子の到着が遅れるため、予定
を変更して、まず参加者の自己紹介をすることにしま
した。この時点で全国から集まった参加者20人。お子
さん4人はボランティアに連れられて別室へ。離婚後
の方、離婚を考えている方、裁判中の方、一度ハンド
を脱退して、また参加をされた方など、様々な方が現
在の状況や心境を語られました。
　その中で質問された、弁護士の選び方、調停とはど
のようなものか、面接交渉について、住まいの決め方、
などに対しては、経験のある方々からの親身なアドバ
イスがたくさん出され、時間が足りないぐらいでした。
■親子の関係性について
　午後3時からは円を囲んで研修会を行いました。
　「1979年に離婚講座をスタートさせ、地方を回って
いかに講座が望まれているかがわかった。離婚以外に
も、子どもの問題など、多くの問題を抱えた母親たち
は、実家ですら愚痴をこぼすことができなかった」と
ハンドの会のいきさつから話が始まりました。
　「離婚して母親1人の力で生活をやりくりしながら、
とても子どものことまで手が回らない。実家に戻ると、
親は戻って来た娘をついなじってしまうこともある。
職場では、1人じゃ寂しかろう、とセクハラもあり、
断ると即首ということも25年前は珍しくなかった」
　「今では、性的虐待にしても、DV問題にしても、
ネットワークがたくさん存在するようになった。が、
当時は何もなく、離婚講座をすると、講座が終わって
も参加者はなかなか帰ろうとせず、場所を変えて話を
することになると、30名ぐらいも残っていた。講座に
参加すると、元気をもらえるという意見が多く、1年
後にハンドの会を結成した。国会議員になって活動が
制限されてきたが、これからのハンドの会の盛り返し
に期待をしている。今、ネットワークを必要としてい
る時代である。若い人たちの力を借りて、ハンドの会
を盛り立てていきたい」と皆さんの協力をお願い。
　次に、離婚後の親子のあり方について。
　「子どもは不仲の両親に仲良くしてもらいたいと思
うものだが、だんだん大きくなってくると、その不仲
の両親が一緒には暮らせないんだな、ということがわ
▲2日目、リラックスしてしゃべる円より子
かってくるようになる。両親が自分たちの不仲を一切
子どもに知らせないようにして突然離婚すると、子ど
もはパニックになる。だからじわじわと時間をかけて
親の状況を子どもに教えておくことも大切なこと。で
ないと、子どもはどうしてよいかわからない」
　「子どもは成長する。例えば、別れた父親に期待や
希望を持っていたとしても、子どもの書いた手紙に一
切返事を書いてくれない、などの経験をしていくうち
に、別れた父親の実像が見えてくるようになる」
　「ただし、そんな場合でも母親のフォローはとても
大事。お父さんも仕事で大変なのよね、とか、お父さ
んなりに悩んでいるのでしょうね、などの言葉をかけ
ておくとよい。ダメなお父さんの行為にダメ押しする
と、子どもはダメージを受ける」
　「調査によると、いつでもお父さんに会っていいの
よ、と伝えておくほうが、心理的には安定する。会い
たいのに会わせてもらえないのは子どもにはショック
である。養育費を受け取るだけでなく、父親には写真
や近況を送っておくとよい。子どもの成長がわかり、
面接交渉や養育費の持続にプラスになる。暴力や虐待
で別れたケースまで面接交渉することはないが、子ど
もが幼いうちは、母親も一緒に会うなど工夫すると良
い。小さい頃の父親との思い出は母親の話と同一化し
ている場合が多いので、子どもにはプラスの幻想を抱
かせておくほうがいい」
　「母子家庭を上手くやっていくには、疲れた時には
寝てしまい元気を回復すること。子どもがいる限り、
元夫との関係は切れないが、面接交渉や養育費にとら
われなくていい。他の人がやっていることをうらやま
しがらず、いろんなケースがあることを知り、上手く
全てのものとっき合っていく必要がある」
（2）
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■ブラインドテスト
　これは、2人1組になり、1人が目隠しをして、誰
かわからない別の1人が手を引き介助をして、20分程
度敷地内を連れて歩く。その間、声を出してはいけな
いルールで、介助する側、される側の両方を体験する
ゲームです。
　手を引かれていても、怖くてなかなか足が出ない人、
信頼してさっさと歩き出せる人と様々です。
■目隠しをした感想
Y－
Aさん　　　怖い。変化が怖い。予想できないことが
怖い。次にどうなるかわからない。目の見えない人の
感覚が少しだけわかった。
Bさん　　　目が見えないので、風や外的変化に繊細
になった。日光の有る無しを感じて、光を楽しみたい
と思った。明るい所へ行くほうが安心。
Cさん　　　人がたくさんいるのを感じると、心理的
に安心する。
Dさん　　　足の裏に神経が集中する。感覚が鋭敏に
なる。
Eさん一　将来介護されることが不安になった。
Fさん一一　介助してくれている人が見えないので、
ちょっとした指示や動作に優しさを感じた。
■介助した感想
Gさん一　言葉が使えないので伝えにくい。段差を
少し止まって知らせた。段差を足踏みして伝えたかっ
たが、伝えにくかった。
Hさん一　階段があることを伝えたかったが、伝え
にくかったのでスロープにした。最初に目隠しをして
怖さがわかったので、それに気を使ってやった。
■テストの効用
　見えないことでの苦痛、しゃべれないことでの苦痛
を経験することにより、自分の性格や自分というもの
がわかります。
　たとえば、自分は人にすっと身をゆだねられるタイ
プか。ゆだねるのが嫌だと感じる人もいます。また、
自分は人のケアが上手いか苦手かということもわかり
ます。相手を怖がらせてしまうとか、怪我をさせてし
まうのではという不安は、相手にも伝わるものです。
このゲームを通して、言葉以外で相手に伝えること、
ボディ・ランゲージで伝えることの難しさと面白さが
わかるのではないでしょうか。
　自分を知り、そして、相手との関わり方を考えるこ
とで、人との関係や距離の取り方を知る上でも役立つ
ゲームだと思います。
■それぞれの自分の人生をどう生きるか。
　2日目は、まず10時より円より子による講義「女性
のライフサイクルと離婚制度」。
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今回の合宿では、子どもの面倒を見
てくれるボランティアの学生さんを
お願いしました。2日間子ども達と
一緒に過ごしてくれた、彼女たちか
らの感想です。
●最初、お母さんから離れるのを嫌
がる子どもたちを見た時には、何時
間もお母さんから離れて大丈夫なの
だろうかと、少し心配になりました。
しかし、遊ぶための部屋に移動する
と、子ども達から、あれがやりたい、
これがやりたい、と言ってきてくれ
たので、安心しました。
　喧嘩することもなく、みんなが仲
良く遊ぶことができました。また、
年上のお姉さんたちが、私たちの気
づかないところを「こうした方がい
いんじゃない？」と提案をしてくれ
たり、先に立っていろいろとしてく
れたので、私たちはあまり出る幕な
し、という感じで、良い雰囲気だっ
たと思います。
　最後まで疲れを見せることなく、
元気いっぱいに遊ぶことができ、私
たちも楽しく過ごすことができまし
た。今回参加することができて、楽
しかったです。　　　　　（Nさん）
●私は2日間、ボランティアをさせ
ていただきました。
　初めは、子ども達は、初対面の私
と楽しく過ごすことができるのかな
あと、少し心配でしたが、子ども達
はすぐに慣れてくれて嬉しかったで
す。子ども達同士も自然と仲良くな
っていて、みんなでお化け屋敷をし
たりしていました。
　遊び道具があまりなくても、いろ
いろな遊びを、自分で考えていて、
発想が豊かだなあと思いました。
　元気な子ども達と一緒にいること
で、私も楽しい時間を過ごすことが
できました。ありがとうございまし
た。　　　　　　　　　（Mさん）
磯騨囎鐸曝、
　　・灘　　　調、
〈次号予告〉
◇あなたの住んでいる市、区、
町、村の住み心地を教えてくだ
さい！！
　例）私の区では小学校入学ま
　　　で医療費が無料です。
◇あなたの経験を教えてくださ
い。
離婚する時、こんなことをして
良かった。これだけはしておい
たほうが良い。等々。お便りお
待ちしております。
（3）
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　昔、ハンド・イン・ハンドで老後のアンケートを行い
ました。その中で、定年後も働き続けたい。死ぬ間際
まで元気に働きたい、と答えた人がとっても多かった。
しかし今の離婚女性の現状は、3Kの辛い仕事をパー
トでしていても時間や日数を削られきつい思いをして
いたり、リストラされて去った人の分まで仕事が回っ
て来て、毎日遅くまで残業をせざるを得なくなってい
たりで、働き続けたいという人は多くない。しかし、
昇進も昇給もしないし、希望退職を募られる中で、一
度辞めてしまった後の仕事の無さ、収入の低さを聞く
と、どんなにしんどい思いをしても仕事を辞めること
もできないのが現状です。
　ではそんな中で自分の人生をどう生きていくか。資
格を取ることが必要なのか、ランクアップするにはど
こをどうしたらいいのか。一度考えてみる必要が出て
くる時期なのかもしれません。
■自分自身の棚卸を
　そこで、ここらで自分自身の棚卸をやってみましょ
う。自分には何がやれるのか、人のためになっている
のか、子どものためにはなっているのか、今の仕事は
自分に向いているのか、他からの評価はどうなのか、
自分は何をしたいのか、後何年やっていくのか、今か
らどんな勉強をし、どんな資格を目指したらいいのか、
そんな様々なことを、仕事や収入や生きがいという面
から捉え直しててみてはどうでしょうか。
　明日何が起こるか全くわからない、限られた人生だ
から、顔の表情を変えることなくゆったり生きること
を求めて生きたいものです。そのためには、夢中にな
れる、生きがいになる、食べていける仕事や趣味など
を探すことも大事ですね。きれいな空や雲を感じる時
間などもとても大切だと思います。
　皆、悩んで悩んで離婚をしたのだから、その選択が
間違っていたとは思いたくない。が、しばらくは体を
壊してしまうことも多いです。まず寝ることがとって
も大事です。寝るためには、体を動かすこと。
■身体を動かし、よく眠ること
　いい仕事がないなんて思わずに、まず、1ヶ月でも
いいから、今ある仕事に就いてみましょう。肉体労働
でもいいじゃないですか。なんで私が、こんな安い給
料で、なんて思わずに。働いて疲れが出ると寝られる
ようになり、食欲も出てきます。そうやって元気にな
ると、必ず次の仕事が見つかるものです。きっと誰か
が見て評価しています。そうしてステップアップして
いくものなのです。大丈夫、離婚したあなたは強い。
　これからは、暮らし方や仕事のやり方を、それぞれ
に合わせて、柔軟に考えることがとっても大切なこと
になってくるのだと思います。
■女性と年金について。
　続いて、厚生労働省年金局年金課の東修司企画官を
お招きして、平成16年に予定されている、年金改革に
ついてお話を伺いました。
　改革の中で「女性と年金」をめぐる議論は、短時間
労働者への厚生年金の適用拡大、第3号被保険者制度
の見直し、次世代育成支援、遺族年金制度、離婚時の
年金受給権分割制度、など、多義に渡っています。が、
ハンドの会員にとって一番関心があるのは、離婚時の
年金受給権分割制度についてではないでしょうか。熟
年離婚が増えている現在、別れた妻が仕事を探して生
活をしていくのはとても困難です。離婚しても夫の年
金を分割して、別れた妻に与えて欲しい。それは離婚
女性の願いでもあります。
　1つの方法として、年金受給額を分割する方法があ
ります。離婚の際、または離婚後にも、相手の年金の
譲渡、差し押さえができるようにしょうというもので
す。が、年金そのものを分割する性質上、相手が死亡
した場合、年金そのものの支給がなくなるという問題
があります。また年金をもらえる年齢に達していない
夫婦の離婚の場合、不確定なものへの取り決めという
ことから判断がとても難しいという問題もあります。
　次に、年金受給権を分割するという方法もあります。
この場合、相手が死亡した後にも年金は受給できます。
が、年金の保護の兼ね合いもあって、とても難しいも
のだと思われます。また、合意の分割の場合の手続き
の方法、分割の上限の決め方など、議論する問題は山
積だと思われます。
Q　　　離婚をした女性が死亡した場合への子どもへ
の遺族年金は？
A一一　国民年金に加入していた母親が死亡した場
合、生計を共にしていたその子どもに支給される遺族
基礎年金は年額79万7，000円で、子どもが18歳到達年
度の末日まで支払われます。
Q一一　短時間労働者への厚生年金を拡大するため
に、収入が低くても年金に加入するようにすると、企
業がなかなか対象者を雇わなくなるのではと思われる
が。ただでさえ時間を短く、日数を少なくされている
高齢の労働者が多くなっているのに。
A　　　確かに企業の負担は増える。が、企業の就業
調整ができにくくなるように改正案を作っていくつも
りである。また、実施にあたってもいろんな事例を調
査して検討していきたいと思っている。
Q一　離婚時の年金分割の話は、決定なのですか？
A二　いえ、今後の改革のための1つの案であり、
決まったわけではありません。今後の話し合いによっ
てはどうなるかまだわかっていません。
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家計簿公開．
第141号神奈川県Wさん
〔家族構成〕
私37歳（会社員）
娘　　　8歳　（小学2年生）
私の父　68歳　（会社員）
私の母　64歳　（専業主婦）
〔住居〕
親の持ち家　（4LDK）
〔収入〕
給与
養育費
家計簿内訳
（2003年7月分）
〈????
250，000円
50，000円
合計　　　　　　　　　300，000円
〔支　出〕
家賃と食費光熱費として家に入金
　　　　　　　　　　100，000円
養育費貯金
子どもお稽古
交通費
娯楽、教養
服飾費
保険
貯金
50，000円
30，000円
10，000円
20，000円
10，000円
50，000円
30，000円
合計 300，000円
　結婚していた頃から私の両親と
同居でした。離婚の原因はいろい
ろありますが、一言で言うならば
性格の不一致ということでしょう。
　離婚は調停離婚で、お互いに弁
護士を立てました。養育費の額で
もめたぐらいで、相手は親権は最
初から放棄していました。なんか
悔しいので、養育費はいただくも
のの、使わずそのまま貯金をして
います。いずれ娘に渡すつもりで
す。
　現在、私と娘はそのまま実家に住
んでいます。住まいは神奈川の田
舎にあり、私の仕事場は都心で、
仕事はとても忙しく、帰りが終電
になることもよくあります。そん
な時や夏休みなど、娘を見てくれ
る両親がいるのはとても心強く思
っています。
　しかし一方では、娘の面倒を全
てまかされた責任感や時間的な余
裕がないことからか、母が疲れて
しまっているという問題も抱えて
います。
　もっと娘と過ごす時間を取れだ
とか、勉強を見てやれ、土日はど
こかに連れて行ってやるべきだ、
朝食の支度ぐらいはきちんとすべ
きだ、おもちゃを買い与えすぎ、
など、口を出されると、ついつい
反発してしまい、険悪な雰囲気に
なることもあります。
　そうなると、間にいる娘が傷つ
くのがわかっていても、なかなか
お互い意地を張ってしまい、何日
も口をきかないなんてこともあり
ます。仕事をしていても、そのこ
とが頭から離れず、ストレスがた
まる一方です。
　私自身もひとり娘で、ずっと両
親の元にいたため、全く親離れ子
離れしていないんだなあと感じま
す。それが果たして娘のために良
いのか。
　しかし、ひとり働いて娘を育て
ていかなければならないし、今の
仕事は会議が夜にあったりして、
帰宅が遅くなることが多いので、
両親の助けは絶対に必要です。
　以前は、その母親との問題や、
1人で仕事をして、収入を得て生
活していかねばならない重圧から、
誰かいい人がいたら、すぐにでも
再婚をしたいと思っていました。
周りにも離婚をしている男性や、
独身の男性は結構たくさんいる方
だと思います。しかし現実はそう
そう上手く行かず、一度失敗した
からか、男性を見る目は以前より
厳しくなったような気がします。
なかなか再婚って難しいですね。
しばらくはこのまま生活していく
ことになると思っています。
養育費が受け取りやすくなる？
　　強制執行手続の改正と
　　　　　　ガイドラインー
　養育費の不払いがあった；場合に、
将来分も強制執行できる制度を盛り
込んだ「担保物権及び民事執行制度
の改善のための民法等の一部改正
案」が、先の通常国会に提出され、
7月25日可決、成立しました。
　取り決めをしているにも関わら
ず、養育費が支払われないケースも
多いけれど、今までは、「相手との
交渉が煩わしい、関わるのが嫌」や、
「相手に借金があり支払い能力がな
い」、「強制執行の手続きが煩雑」「不
払いの度に手続をしなければならな
い」と、泣き寝入りしがちでした。
　この法律によって、不払いがあっ
た時、1度の手続で将来分の養育費
についても給与の1部（2分の1を
限度）を差し押さえ、給与天引きで養
育親の口座に振り込んでもらえるよ
うになります。ただ、公正証書（強制
執行受諾文言入りのもの）や調停調
書等、強制執行が可能な公的書類で
取り決めておく必要があります。ない
場合は、調停等での取り決めが必要
です。
　また、裁判官等で構成される「東
京・大阪養育費等研究会」が、養育
費の算定表を作成。今後、裁判所の
実務に利用されることでしょう。
　算定表は、子どもの人数と年齢
（14歳以下、15歳～19歳に分類）に
よって表が違います。また、養育費
を支払う親と養育する親の年収は給
与所得者と自営業者で設定が異なっ
ており、標準的な養育費の月額が算
出できるようになっています。
　この算定表によると、養育費を支
払う親の年収が600万円、養育する親
の年収が130万円では、子ども1人
（14歳以下）の場合、養育費は月額
4～6万円に、子ども2人目14歳以
下と15～19歳）の場合、8～10万円
になります。
　さらに、厚生労働省がこれを基本
にわかりやすいガイドラインを作成
中。養育費のガイドラインと強制執
行の手続が当事者1人でできるよう
わかりやすく解説したガイドブック
を今夏作成し、母子相談員に配布し
たり、廉価で販売する予定です。
　せっかくガイドラインが作られ、
養育費を公的書類で取り決めたとし
ても、自営業の場合、給与の差し押
さえは難しいのですが、預金、動産、
不動産の差し押さえはできます（こ
の場合将来分の差し押さえはできま
せん）。
　ガイドブックができたら、ハンド
のHPにも詳しく紹介します。
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■夏合宿！　とても楽しく有意
義な時間が過ごせました
　　　　T・M　（埼玉県・？歳）
　先日は、初めて、夏合宿に参加さ
せていただき、26日（土）のみの日帰
りでしたが、とても楽しく有意義な
すばらしい1日を過ごすことができ
ました。
　あんな大都会の真ん中に、都会の
オアシス、そして、私たちハンドの
会員にとっては心のオアシスを感じ
ることができました。緑も本当にき
れいで、今度子どもとも行こうと思
います。
　円さんの講義、懇親会、ブライン
ド・テストもすばらしく、ますます
円さんを応援して、そしてハンドの
手をつなぐ精神で母子家庭をPower
Up11母親も子どもも弱い立場の
人、頑張ろう、声を上げようという
気持ちになりました。
　遠方の方など事情があって参加で
きなかった方々は、誌面から感じて
いただいて、皆でハートでつなぎ合
っていこうねという気持ちです。
　残念ながら、8月30日の会合は、
パン作りを習う（何でも食べていけ
るようにと公民館で）ので、行けま
せん。発送のお手伝いもできません
が、また参加したいと思います。欲
張りですが、お正月は子どもと2人
で過ごす人も多いかもしれないの
で、冬合宿！　無理でしょうね。で
は、皆さんお元気で。ありがとうご
ざいました。
■同じような立場の方と話がし
たい　　　0・M（愛媛県・53歳）
　先日はじめて離婚110番に電話を
させていただきました。夫との離婚
を決意し、今年3月5日に夫に離婚
をして欲しいと言いましたが、全く
聞き入れてもらえないまま3ヶ月が
経ってしまいました。この間、どう
したらよいかわからず、とりあえず
本屋さんに行き、数ある本の中から
一番いいと思って選んだ本が「円満
に別れるための離婚の方法」という
ものでした。その中に離婚110番と
いうものがあったので、お電話させ
ていただきました。
　受話器の向こうの声はとっても優
しい声で、優しく語りかけてくださ
いました。暗く沈んでいた私の心が
和み、向こうの方にボ～と灯りが見
えたような気がいたしました。離婚
110番：のアドバイス通り、調停の方
法しかないと私も思っております。
　ハンド・イン・ハンドの210号を
送っていただいてどうもありがとう
ございました。とっても心強い書物
でした。本日、購読料を振り込ませ
ていただきました。これから送付を
よろしくお願いします。ここでお願
いやら、お尋ねしたいことがあるの
ですが。
　210号の中にも書いてあるように、
私も私と同じ立場で悩んでいる人と
話しがしたいのですが。たとえば、
210号の中のU・T（広島）さん。個
人的にお話（電話とか可能ならば私
が広島まで出向きます）やら、また
お便りとか教えてもらいたいです。
また、U・Tさんに限らず、私のよ
うに離婚がしたいのだけど夫がまる
で応じない、調停または裁判までい
って離婚できた人を教えていただき
たいのですが、駄目なのでしょうか。
　私は53歳で、パソコンは持ってい
ません。電話も、PHSしか持ってい
ませんので、メールはできません
（PHSでメールはできますが）。これ
から、調停の申し立てとか、調停で
上手くいかなかった時とか、自分の
将来とか、私が離婚することで、4人
の子ども達に与える影響とか、世間
体とか、不安は限りなく広がります。
　同じ悩みを持つ人、またU・Tさ
んのように離婚できた人とお話がで
きたら、私の不安も少し楽になると
思います。
　離婚の理由は、約14年間スナック
のママとの浮気をしていた夫と、人
間性（暴力・暴言）、モラルの欠如
（例えば車の免許取り消しになって
も平気で毎日車を運転している）、
酒に狂う、短気、自己中心的など。
　これまで離婚しなかった理由は、
子ども達が大きくなるまで（最低大
学まで）面倒見るのが親の責任だと
思っていたから。その子ども達も、
一番上の娘（28歳）は昨年秋結婚し
ました。長男（26歳）は研修医2年
目です。次男三男（23歳、双子）も
大学を卒業して社会人2年目です。
私ももう50半ばを迎えます。残りの
人生で、自分の幸せをもう一度つか
みたいと欲を出しています。毎日午
後1時から5時まではスーパーで働
いています。
▲0・Mさんと話をしたい方は、ご
連絡ください。手紙などは事務局宛
にお送りください。転送いたします。
■211号旧姓にへの感想
　　　　　　W・0（東京都・？）
　ハンド211号の「離婚届を出した
際に結婚時の名前を継続して使うこ
とにしたが、子どもが成人すれば姓
を戻すことに問題がないと考えら
れ、認められているようだ」とのこ
と、とても興味深く拝見しました。
　私も婚氏を継称して現在に至って
います。婚氏については、離婚時に
とても迷いましたが、私が加入して
いる共済団体から、姓が違うと生命
共済等で、子どもが遺族として認定
されない場合もありうる、と伝えら
れ、婚氏続称に踏み切りました。
「子どもの成人に伴い、母親の姓を
戻すこと」の、引き続きのフォロー
アップ記事を期待します。
　以前の「家計簿公開」で、資格取
得を目標にしている方の記事があり
ました。ハンド誌上で、資格取得の
体験談シリーズを企画してもよいか
も。ちなみに私が考えたシステムア
ドミニストレータ（パソコンやサー
バの管理者）、この試験の難関いわ
ゆる午後問題、コツがあるんですよ。
こっそり教えちゃいたいです。
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